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THE SLAVIC MANUSCRIPTS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
HEINZ MIKLAS, JAROSLAV N. SCAPOV, WILL lAM R. VEDER*
BAMBERG, STAATSBIBLIOTHEK
BibL.: LEITSCHUH-FISCHER 1887-1912; GUNTHER 1960:332
Var.24
Patr.52
Jur.41
Patr.130/2
Theo 1. 20
Can.69
Med.24
XVII, 8ff. 75x70, Russian: "Pomjanik"
XV (1418) 302x220: Parchment folio with Slavic text and music-
al notation (in binding)
XVII, 190x165: Parchment fol io, older than the ms itself, with
Slavic text and musical notation (in binding)
Beg. XIII, 328x245: Cyri 11 ic abecedarium on fol. 105.
XIV-XV, 290x205: Czech marginalia on f.54v,163
XV (1463) 290x205: Slavic marginal ia on f.325x331
XVI, 215x142: Slavic marginalia on f.1-11,14-23
BERL IN, STAATSBIBLIOTHEK PREUSSISCHER KULTURBESITZ
BibL.: STROEV 1841; BEREDNIKOV 1844; VOSKRESENSKIJ 1883,1892; STOJANOVIC
1890,1902; ROSE 1901; KUL'BAKIN 1904; JACIMIRSKIJ 1921; DEGERING 1926; CO
NEV 1937; GUNTHER 1960:322-331; HARASIJAOIS 1973; ACHTEN 1979
Hs.70 XVIII, Czech: "Theological texts"
Hs.169 XVIII (1741) Russian (St.-Peterburg): "1.S.Gorl ickij: Istorio-
graficeskoe i slovesnoe psalmov izjasnenie ll
Slav.fol.10 XVI (1548), Low Sorbian: "Miklavos Jakubica: Translation of
the New Testament"
Ed.. LESK I EN 1876; SCHUSTER-SEWC 1967. BiN.: KI ND-DOERNE 1973
Slav.fo1.26 XIV-XV, If. 10 , Czech: "Fragment of Bible"
BibL.: KOPECKY 1966
Slav.fol.28 End XIV, 337ff. parchment 300x215, Serbian: "Praxapostolus"
BibL.: BUCHMALEREI 1957; HANDSCHRIFTEN 1978
Slav.qu.1 2nd half XVII, 299ff. 2QOx155, Russian: "Istorija 0 Kazanskom
carstve"
Slav.qu.8 XV-XVI, 210ff. 140x100, Serbian: "Alexandrija"
Ed.: VAN DEN BERK 1970. BibL.: VAN DEN BERK 1962
(*) The compilers thank the 1 ibrarians dr Haenel (Gottingen), A.Holzer
(Hannover), dr A.Rossler (Erlangen), dr B.Schemmel (Bamberg), dr I.
Stolzenberg (Berl in) and dr Toepler (Bonn), as well as ProLB.Panzer
(Heidelberg), Prof.P.Rehder (MUnchen) and Prof.D.Simon (Frankfurt) for
their kind and efficient cooperation in bringing together these data. 39
Serbian: lITetraevangel iumll
Serbian: IITetraevangel ium'l
Serb i an: IlTetraevange 1i urn"
Serb i an: IITetraevange 1 i urn"
250x180,
305x205,
335x260,
225x185,
End XIV, 200ff. 255x205, Serbian: "Apostolus"
3rd quarter XVI, 224ff. 3DOx21D, Serbian: "Apostolus"
End XVI, 165ff. 300x210, Serbian: "Apostolus with Commentary"
2nd half XVI 256ff. 315x210, Serbian: "Nikon: Pandects"
4th quarter XIV, 130ff. 205x140, Bulgarian, Serbian: "Sluzeb-
ni kll
3rd quarter XVI, 147ff. 290x205, Serbian: "Mineja sluzebnaja:
February"
3rd quarter XIV, 114ff. 265x200, Serbian: "Minaeja sluzebnaja:
Apr i 1"
XVI (1563) 250ff. 290x200, Serbian: "Triod' postnaja"
3rd quarter XVI, 241ff. 290x215, Serbian: "Mineja sluzebnaja:
September-November"
End XV, 116ff. 305x210, Serbian: "Bogorodicnik"
2nd half XVI, 388ff. 275x205, Serbian: "Triod' cvetnaja"
2nd quarter XV, 283ff. 265x200, Serbian: "Triod' postnaja"
XIV, 179ff. 315x210, Serbian: "Kanonnik"
3rd quarter XVI, 246ff. 305x210, Serbian: "Triod' postnaja"
XIV-XV, 252ff. 265x2DO, Serbian: "Prolog stisnoj: March-August"
End XVII, 231ff. 290x200, Serbian: "Miscellany"
4th quarter XIV, 206ff. 265x200, Serbian: "Sluzebnik"
XIV, 216ff. parchment
XIV, 334ff. parchment
XIV, 313ff. parchment
XIV, 319ff. parchment
HibZ.. IZL02BA 1973
XIV (1389) 223ff. parchment 270x190, Serbian: "Tetraevangel ium"
XV, 268ff. 275x210, Serbian: "Tetraevangelium"
XV I, 202ff. 300x20D, Serb i an: "Tetraevange 1 i um"
XVII (1676) 302ff. 315x215, Serbian: "Aprakos-Evangel ium"
3rd quarter XVI, 231ff. 300x210, Serbian: "Tetraevangel ium"
XVI (1599) 187ff. 300x215, Serbian: "Apostolus"
XVII (1615) 249ff. 295x200, Serbian: "Apostolus"
XVI (1563) 348ff. 315x205, Ukrainian, Bulgarian: "Apostolus"
Slav.oct.9 XVIII, 215ff., Serbian: "Miscellany"
HibZ.; BUCHMALERE I 1957; HANDSCHn IFTEN 1978
2nd half XV, 134ff. 295x2D5, Serbian: "Psalter with Corrrnentary"
XV-XVI, 282ff. 285x20D, Serbian: "Tetraevangel ium"
Wuk 1
Wuk 2
Wuk 3
Wuk 4
Wuk 5
Wuk 6
Wuk 7
Wuk 8
Wuk 9
Wuk 10
Wuk 11
Wuk 12
Wuk 13
Wuk 14
Wuk 15
Wuk 16
Wuk 17
Wuk 18
Wuk 19
Wuk 20
Wuk 21
Wuk 22
Wuk 23
Wuk 24
Wuk 25
Wuk 26
Wuk 27
Wuk 28
Wuk 29
Wuk 30
40 Wuk 31
Wuk 41
Wuk 42
Wuk 43
Wuk 44
Wuk 45
Wuk 46
Wuk 47
XVI (1592) 199ff . 305x210, Serbian: "Mineja sluzebnaja: Novem-
ber"
XVI (1596) 233ff . 295x205, Serbian: "Mineja sluzebnaja: Novem-
ber"
2nd half XV, 146ff. 270x195, Serbian: "Mineja sluzebnaja: June"
4th quarter XVI, 158ff. 310x215, Serbian: "Mineja sluzebnaja:
August"
XVI, 220ff. 295x210, Serbian: "Prolog stisnoj: Oecember-Febru-
ary"
XIV, 305ff. 270x205, Serbian: "Prolog: September-May"
+ 1st half XIV, 8ff. 275x190: Serbian: "Mineja sluzebnaja: May"
2nd half XIV, 193ff. 195x205, Serbian: "Prolog. September-May"
3rd quarter XVI, 148ff. 300x215, Serbian: "Mineja sluzebnaja:
February"
XIV-XV, 268ff. 280x205, Serbian: "Paterik Azbucno-Ierusal im-
ski jll
Bibl.: VAN WIJK 1936; CAPALOO 1981
3rd quarter XVI, 283ff. 315x220, Serbian: "Nikon: Pandects"
End XIV, 256ff. 285x210, Serbian: "Miscellany"
2nd half XVI, 270ff. 310x205, Serbian: "Ephraem Syrus: Paraine
sis H
2nd half XVI, 534 ff. 295x215, Serbian: "Miscellany"
2nd quarter XV, 465ff. 280x215, Serbian: "Miscellany"
XVII-XVIII, 125ff. 150xl00, Serbian: "Trebnik"
XIV, 22lff. parchment 190x115, Serbian: "Apostolus"
Bibl.; BUCHMALEREI 1957
Beg. XIV, 135ff. parchment 195x140, Bulgarian, Bosnian: "Mis-
cellany"
XIV (1331), 275ff. parchment 205x150, Serb i an: "Typ ikon"
Germ.qu.445 XVIII, 210+lff. + 326+6pp. 190x155, German, Pol ish: "Formulae
notariorum et similiall
Germ.gu.1745 XV, 188ff. parchment 40 : Czech prayer on f.115v-116, charter
from Olomouc in binding
Bibl.: GRUBMULLER 1967; MARSMANN 1971; RHE I NHE IMER 1975
Lat.gu.143 1625, 11ff. 40 , Czech, Latin: C. Minor a Minbergk: "Multiformi
urn horologium solarium"
Th.lat.fo1.655 XV, Latin with Pol ish glosses: "Marchesin; Mammotrectus in
Biblia sac rail
Bibl.; iUROSKA-GORECKA, KYAS 1977
Th.lat.gu.155 XVII-XVIII (1651-1759), 2+343ff. 190x155, Latin, Pol ish: "Me
trica of Osnieczno ll 41
42
Th.lat.qu.49 XV (1400), 353ff. 4°: Slavic sentences on f. 96v
DUWELL 1972
Th.lat.gu.156 XVIII (1756), 65ff. 210x17D, Latin, Pol ish: "Regula Benedic-
ti" with Pol ish translation by A.Dzi~ciotowski
NB. Other manuscripts from the collections of the former Prussian State Li
brary in Berlin are noW either in DDR, Berlin, Deutsche Staatsbiblio-
thek (i.c. the mss from the Hamilton and Phillips collections), or in
PL, Krak6w, Biblioteka Jagiettonska (i.c. the mss which were taken to
Silesia for safe keeping during World War II), where they were redis-
covered only in 1983 (oraL communication by dr G. Achten, Berlin).
BDNN, UNIVERSITATSBIBLIOTHEK
Bibl.: GUNTHER 1960:337
S 1920 XVIII, 2+632+2ff. 360x235, Russi an: "Tetraevangel ie"
ERLANGEN, UNIVERSITATSBIBLIOTHEK
Bibl .. IRMISCHER 1852; VON STEINMEYER 1913; FISCHER 1936; GONTHER 1960:339
1796 XVI, 148ff. 248x195, Pol ish: "Homi 1 ies on Gospel lessons from
Advent to the New Year"
XVII (160n, 402ff. 197x150, Czech: "Hymn book of the Moravian
Brethren"
XVI (ca.153D), 19ff. 160x105, Pol ish: "Order of confession"
BibL .. MALINOWSKI 1898
XVI, 62ff. 150x95, Polish: J.Argiglobyrius Pznanszczyk: "Ex-
planation of the Salve Regina"
XVIII, 2+530ff. 190x160, Serbian: "Song book"
Bibl.: GESEMANN 1925; REITER 1956, 1965; MATESIC 1959, 1961
887 XV I, 257ff. 40: "Mu 1t i 1 i ngua 1 herbar i urn"
Bibl.: HORBATSCH 1964, 1969
1156 XVI (1536-41), 1+124+206+1ff. 4°. German, Latin, Pol ish: "Me-
dical receipes"
Bibl.: HORBATSCH 1966
NB. The Library is rediscribing its holdings (following FISCHER 1936) and
assigning new signatures to the mss. The signatures 1796 2107 menti-
oned above must be considered provisional.
GBTT I NGEN, NIEDERSJICHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITJITSBIBLIOTHEK
Bibl.: MEYER 1893-94; GONTHER 196D:341
Phi 101.213 XVIII (1703), 269ff. 285x135, Serbian: I.Gundul ie: "Osman"
Philol.257 XVI I I, 198ff. 200x160, Polabian, German: Chr.Hennig: 'Vocabula
r i urn Vened i cumll
Bibl .. OLESCH 1959, 1962
Phi 101.258 XVIII, 125ff. 210x170, Polabian, German: Shorter version of
Ph i 101. 257 above
BibZ.; OlESCH 1962
Philol.259 XIX(1809), 24+394pp. 335x205, Polabian, German: J.H.Jugler:
"Vollstandiges lUneburgisch-Wendisches Worterbuch"
Ed.. OlESCH 1962
Philol.261 XVIII, 8+143pp. 310x200, multilingual: J.E.Fischer: "Vocabula-
rium, continens trecenta vocabula triginta quatuor gentium,
maxima ex parte Sibiricarum'l
Ed.. DOERFER 1965
Histor.119 XVII(1608-1618), 101ff. 190x150, Czech: Collection of state do
cuments, pertaining to Bohemian history and other materials
Histor.120 XVI (1501), 111ff. 210x155, Czech: Documents pertaining to Boh~
mian history
Histor.623 XVII (16197), 479ff. 200x160, Czech: "Dialogue on the persecuti
on of Protestants in France". historical poetry and other mate
ri al s
BiM .. GOll 1873
Hist.nat.43 End XVI, 3+219ff' 200x160, Czech: "Medical receipes"
Theol.182 2nd half XV, 43ff. 305x212, Czech: "Zrcadlo wseho krestianstwa"
BibZ.; GOll 1873
Theol.296 XVII (1640), 368ff. 150x95, Czech: G.Krincezsky a Ronow: Trans-
lation of V.Wudrian: "5chola crucis"
Asch 148-311 Collection of materials (incl. maps), pertaining to Russia be
fore 1807, many in Russian
BibZ.; BUCHHOlZ 1961
HAMBURG, STAATS- UND UNIVERSITATSBIBLIOTHEK
BibZ.; GUNTHER 1960:345; BRANDIS 1972; DEMKOVA 1983
Cod.slav.3 (Cod.ms.103 in scrinio) Mid XVII, 84ff. 210x165, Russian: "Ska-
zanie Avraamija Palicyna" capp.1-22
Cod.slav.4 (Thes.epist.40a-b) XVII (1643-1649), 40 , Russian: Correspondence
of P.D.Pozarskoj and I .D.Pozarskoj with the manager of their
estate at Purech (Gov.Niznij-Novgorod)
Cod.slav.5 (Cod.ms.22 in scrinio) XVII (12 Aug 1632\, 1f. 465x305, Russian:
"letter of Patriarch Phi laret to Duke Frederic of Schleswig"
Ed.: ARSEN'EV 1911
Cod.slav.6 (Cod.ms.l02 in scrinio) End XVII, 116ff. 190x150, Russian: "De-
crees of the Church Council of 1667" and related materials
Cod.slav.7 (Cod.ms.l02b in scrinio) End XVII (16977), 1+80+1ff. 2QOx155,
Russ i an: "111 umi nated Synod ikon"
Ed.; NOWIKOWA 1968; BibZ.; NOWIKOWA 1969; STICHEl 1971 43
Cod. slav. 11
Cod.slav.9
Cod.slav.l0
Cod.slav.8 (Cod.ms.orient.269a) XVII (1706), 99ff. 40, Russian: Translation
of I.Galjatovskij: "Lebed' s periem" Krak6w 1677
XVIII (1722), 4°. Russian: "Grammatica Russica"
XVIII (1793), 8°, Russian: "Vadim Novgorodskij, Tragedija"
XIX(1839), 4°, Russian: V.Kaskchadamov: "Gordost' russkogo
serdca ll
Cod.slav.12 Mid XVIII, 48ff. 16°, Serbian: "Folk prayers"
Cod.slav.16 (Cod.ms.theol.19071 4°, Czech: N.Chatraeus: "Viaticum itineris
extremi ll
Bibl.: SCHULZ 1897
Cod.slav.17 (Cod.ms.theol.2112) 8°, Czech: J.Hus: "Varia"
Bibl .. SCHULZ 1897
Cod.slav.18 (Inc.App.a/59) 12°: Manuscript appendix to a prayer book
Cod.slav.20 XVIII (1722), 107ff. Russian, German, Latin: "Russian Grammar
and Lex i conll
Cod.slav.21 XIX(1842-43), 400ff. 4°, Russian: "Christianskoe bogoslovie"
Cod.slav.22 XIX(1829-43), Polish: "Repertorium aktow dobzej woli Regenta
Powiata Gostynsies Piotra Lewandowskiego"
HANNOVER, NIEDERSACHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Bibl.: BODEMANN 1867; GUNTHER 1960:345-346
IV.450 XVII (1696), 20ff. 1°, Low German, Russian: J.v.Heemer: "Phrase
--- Book"
Bibl.: GUNTHER 1964
IV.596a
XXXIII.1757
XXIII.841
XX I I I .842
XVII, 6ff. 4°, Latin, Polish: G.W.Leibniz: "Notes on C.Szyrwid:
Polish-Latin Dictionary. Warszawa 1641"
XVII, 19+11ff. 4°. Pol ish, German: "Grammar", "Phrase Book"
XVIII, 85ff. 4°, Polabian, German: "Glossary"
Bib l.: OLESCH 1965, 1968
XVII, 6ff. 40. German, Latin, Pol ish: "linguistic treatise"
XVIII, 20ff. 4°, Russian: "Description of the coronation of Em
press Elizaveta Petrovna"
XVI I-XVI I I, 13+10+4+7+18+6+2+2ff. 4° Polabian, French, German:
Unbound convolute of materials on the Polabians, among them a~
tographs of Chr.Hennig
Bibl.: OLESCH 1962,1963
XVIII, 251ff. 4°, Polabian, German: Chr.Hennig "VocabuJarium
Venedicum"
Ed.: OLESCH 1959; Bibl.. OLESCH 1968, 1971-72, 1974, 1975a,
1975b
XXIII.842a XVII (1691), 14ff. mostly 1°, French, German, Latin, Polabian:
114 Notes on the Po I ab i ans and the i r I naguage by Le i bn i z, Mi thoff,
Schrader et al.
XXI I 1_.880 XVIII, 63ff. 40 • Polabian, German: Chr.Hennig: "Grendllche
Nachricht von dem Wendischen" and related materials
Bibl.; OLESCH 1968
HEIDELBERG, SLAVISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT*
Bibl.; TSCHIZEWSKIJ 1957a
Ms.4 XVII and XIX(1882), 305ff. small 80 , Russian: "Hirmologium and
and Oktoechus ll with musical notation on bars
Ms .6
Ms.7
Ms.8
Ms. 10
Ms.11
Ms.ll
Ms .12
Ms.14
Ms.15
Ms.16
Ms.18
2nd half XVIII, 165ff. 200x150, Russian: "Strasti Christovy",
illuminated
XVIII/XIX, 193ff. 230x180, Russian: "Apocalypse", illuminated
XIX(183l), 110ff. 210x160, Russian: "Slovo 0 vtorom prisestvii
Palladija, Kanon Andreja Kritskogo, Povest' ob Udone". illumi-
nated
XIX(1845), 208ff. 2l0xl70, Russian: "Festal homiliary". ilIum.!.
nated
2nd quo XIX, 647ff. 230x170, Russian: "Lives of saints". illu-
minated
Bibl.: TSCHIZEWSKIJ 1958:20-29
End XVIII, 289ff. 220xl70, Russian: "Vita of Vasil ij Novyj",
i 11 umi nated
End XVIII, 350ff. 210x150, Russian: "Kniga 0 pravoslavnoj vere"
I 11 um I na ted
4th quo XVIII, 392ff. 200x160, Russian: "Festal homiliary", il-
luminated
2nd half XVII, 29ff. 167x90, Russian: "Homi 1 lary", illuminated
XIX(1895), 75ff. 228x178, Russian: "Vita of S.lrina Megalomart."
illuminated
3rd quo XVIII, 282ff. 212x165, Russian, Ukrainian: Convolute of
excerpts from Paterika, Synodikon, Chronographs, Kievan printed
Sobornik etc., illuminated
Mid XIX, 296ff. 226x175, Russian, convolute: "Izobrazenie dvu-
perstnogo slo~enija'l, IIVitae of SS. Haralampius, Dorotheus, Ma
ry and Vasilij Novyj". illuminated -
1st quo XIX, 217ff. 230x175, Russian, convolute: "Vita of Andre
as Salos", "Miscellany" with Legend of the apparition of an an::
gel to Macarius of Egypt and Vitae of Vasilij Novy] , Constanti-
ne, Michael and Theodora of Murom and Peter and Febronia of Mu-
rom, illuminated
XVI, 383ff. 218x147, Russian: "Tetraevangelium". illuminated
(*) The signatures Ms.I-3,5, ,24,30,33,39 and 43 designate not manuscripts,
but pr i nted books. 45
46
Ms.21
Ms.22
Ms.26
Ms.28
Ms.29
Ms.40
XIX, l1lff. 280x180, Russian: "Slovo 0 vtorom prisestvii Palla-
dija", illuminated
End XVIII, 93ff. 150x105, Russian: "Sobornik-Cvetnik" with Slo
vo 0 blagocestivom i blagonravnom muze, 0 slave nebesnoj i 0
radosti prevednych, Povest' 0 videnii Kozmy igumena, Zitie loa
safa pustynnika, Mucenie Kirika i Ul itv, Skazanie Agapija cudo
tvorca, 0 12 snach carja Mamera, illuminated; part of printed-
Pocaev Cvetnik bound at the beginning
XIX, 61ff. 226x170, Russian: "Slovo 0 vtorom prisestvi i Palla-
dija", illuminated
1st quo XIX, 203ff. 216x165, Russian: "Sobornik-Cvetnik" with
Slovo 0 devstvennicach, Efrema 0 pokajanii, Palladija 0 vtorom
prisestvi i, Videnie Makariem besa, Psalms, excerpts from Vel i-
koe zercalo and Paterik Alfavitnyj, illuminated
BibL.; TSCHIZEWSKIJ 1957b:26
XVIII (1786-87l, 285ff. 218x165, Russian: "Slovo 0 vtorom pri-
sestvii Palladija, Povesti Ob ischode dusi, 0 milostivom Sozo-
mene, 0 videnii Makariem besa, Strasti Christovy", illuminated
BibL.: TSCHIZEWSKIJ 1958:9-19
XIX(1824-25), 135ff. 94x58, Russian: "Posledovanie cerkovnogo
penija, Paschal ija (from 7333 onward), Lunnoe tecenie"
Mid XIX, 64ff. 268x210, Russian: "Posledovanie 1iturgi i" with
krjuki-notation
XIX(ca.1830), 62ff. oblong 80 . Russian: "Old-Believer Pomjanik"
End XVIII, 36ff. 20 , Russian, convolute: "Bibl ical history",
"Ischod dusi pravednogo", illuminated; engraved Synodikon of
1st quo XIX bound at the end
2nd half XVIII, 139ff. 430x260, Russian: "Apocalypse", illumi-
nated
End XVIII, 175ff. 235x180, Russian: "Vita of Vasilij Novyj".
illuminated
Mid XIX, 288ff. 233x122, Russian, convolute: "Sobornik" with
Slovo 0 vtorom prisestvii Palladija, Vitae of Isaakij zatvor-
nik, loan Kuscnik, Slovo ob ikone Bogorodicy v Iverskom grade.
Slovo 0 care Agee, excerpt from Povest' 0 belom klobuke, illu-
minated
2nd quo XIX, 32ff. 113x170, Russian: "Azbuka krjukovaja"
XIX(1829), 231ff. 233x180, Russian: "Sobornik-Cvetnik", illumi
nated
XVI II/XIX, 208ff. 145x105, Russian, convolute: 'Vita of Alek-
sej celovek Bozij". "Sobornik-Cvetnik". illuminated
2nd quo XIX, 375ff. 230x180, Russian: "Lives of saints", illu-
minated, among them Andreas Salos, Symeon Salos, Johannes Je-
juniator
Beg. XIX, 305ff. 335x210, Russian: "Euchologium" copied from
Kievan (Pecerskij Mon.) imprint of 1646
Ms.41
Ms.42
End XVIII (1800?), 189ff. 223x175, Russian: "Strasti Christovy"
ill umi nated
End XVII, 120ff. 155x90, Russian: "Oktoechus" with musical no-
tation on bars
KARLSRUHE, BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Bibl.: GUNTHER 1960:346; HOLOER 1970
Durlach 213 XVIII (1709), 7ff. 186x111, Czech, German: "Vocabulary"
Durlach 214 XVIII, 16ff. 173x54, Czech, German: "Vocabulary"
KASSEL, LANDESBIBLIOTHEK UND MURHARDSCHE BIBLIOTHEK
20 r1s.philol.14 XIV-XV, 2ff. 315x220, Croatian, Glagolitic: "Fragment of
MissaJ II
Bibl.: HANKA 1859; BECKER 1981
LIMBURGERHOF, FAMILY WENZEL
1 Beg. XVII, 6ff. 303x190, Russian: "Johannes Damascenus: Homi-
1 ia in nativitatem BMV"
Mid XVII, 18ff. 313x195, Russian: "Fragment of Kormcaja"
1st half XIX, 5ff. 270x168, Russian: "Fragment of Lenten Tri-
odium ll
XVIII/XIX, 6ff. 261x176, Russian: "Fragment of Pentekostarium"
4th quo XVIII, 27ff. ca.227-187, Russian, convolute: "Liturgi-
cal chants"
Mid XIX, 10ff. 350x190, Russian: "Liturgical chants" with musi
cal notation
NB. A full descpiption of these fPagments is in ppepapation fop Polata kni
gopisnaja by dP H. Miklas (Fpeibupg i.Bp.).
MUNCHEN, BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK
Bibl., STROEV 1841; CATALOGUS 1858; TRUHLAR 1885; JACIMIRSKIJ 1921; GUN-
THER 1960:347-349; DEMKOVA 1983
Cod.slav.1 XV(1492) 267ff. parchment 330x230, Moldavian: "Tetraevangel ium"
ill umi nated
Bibl.: KEPPEN 1827; GRABAR 1928; 400 JAHRE 1958; REPERTORIUL
1958; DRESSLER 1970
Cod.slav.2 XVII (1631), 66ff. 20 , Pol ish: "Catalogue of the collection of
coins of Prince Christofor RadziwiH"
Cod.slav.3 XVI, 508ff. 20 , Czech: "Josephus Flavius: De bello Judaico"
Cod.slav.3g XIX(1839), 2ff. 403x253 + 41ff. 243x200, Pol ish: K.Pawl ikowski
IlKr6tka nauka 0 chowie owiec ll
Cod.slav.4 XVI(ca.1370), 229ff. 285x195, Serbian: "Psalter". illuminated
Bib L.. RADOJC IC 1950, 1969; LAZAREV 1966; HAHN 1970
Cod.slav.5 2nd quo XV, 220ff. 210x145, Russian: "Trebnik" 47
Cod.slav.6 4th quo XVI, 303ff. 205x155, Russian: "Liturgical miscellany"
Bibl.: STRIEOL 1952;
COd.slav.7 End XVIII, l34ff. 4°. German, Serbian: "German grammar for Se.!:.
bians"
Cod.slav.8 Mid XVIII (17557), 75ff. 8°, Latin, German, Slavic: "Grammar"
based on A.Bohoric: Arctici horuli ... Wittenberg 1584
Cod.slav.9 XVIII, 64ff. 8°, Russian: "Kniga ° eksercicii, ceremonijach i
dol!nostjach, voinskim ljudjam nadlela~cic~'
Cod.slav.10 XVII (1677), l67ff. parchment 8°, Pol ish: "Prayer book of Prin-
cess Therese Kunigundell
Cod.slav.ll XVI (1521), 56ff. 120, Czech: "Prayer book and Passion"
Cod.slav.12 XVI, 116ff. 16°, Czech: "Prayer book"
Cod.slav.13 End XVII, 130ff. 100x77, Russian: A.Ortelius "Cosmographia"
Bibl.; HORBATSCH 1977
Cod.slav.14 XIV, If. parchment 2°, Serbian: "Beginning of Akathistus"
Bibl.; STEICHELE 1877
Cod.slav.15 Beg. XVI, 9ff. 317x213, Czech: "Fragments of spirituals hymns
on the end of the world"
Cod.slav.16 XV, 4ff. '57xl'l, Czech: "Fragments of Ludus in die Palmarum"
Bibl.; TRUHLA~ 1892
Cod.slav.17 XIV, 2ff. 133x96, Czech: "Fragment of prayer book"
Cod.slav.19 XV-XVIII (1486-1791), 210x160, Czech, German: "Registry book of
the city of Landskron"
Cod.slav.20 XIX-XX(1894-l902), 40ff. 188x121, Czech: "Poetry album of J.
Cerny", illustrated
Cod.slav.21 1st half XIX, 133ff. 200x165, Russian: "Azbuka iz staroznamen-
nogo pen i j a"
Bibl.; GARDNER 1957; GARONER, KOSCHMIEOER 1963-66
Cod.slav.22 End XVIII, 174ff. 16°, Russian: "Lives of saints", among which
Nikita Stolpnik Perejaslavl'skij, Michail Cernigovskij, Alek-
sej celovek Bolij, Paraskov'ja Pjatnica and Sermons by Macari-
us
Bibl .. OPISANIE 1903:55-57
Cod.slav.23 Mid XVII, 187ff. 16°, Russian: "Kanonnik"
Bibl.; OPISANIE 1903:157-159
Cod.slav.24 XVIII, 500ff. large 8°, Russian: "Pomorskie otvety"
Cod.slav.25 XV. 309ff. 4°, Russian: "Tetraevangelie", illuminated
Cod.slav.26 XIX(1866), 50(7)ff. 40, Russian: "Mesjaceslov s paschaliej"
Cod.slav 27 Mid XIX, 365ff. large 4°, Russian: "Obichodnik nakrjukovych no
tach ll
Bibl.; GARDNER 1957
Cod.slav.28 XIV-XV, 167ff. parchment 210x140, Russian: "Besedy Grigori ia
papy Rimskogo"
Cod.slav.29 XV(7), 103ff. 2°, Serbian: "Kanonnik"
Cod.slav.31 Mid(7) XVII, 440ff. 16°, Russian: "Pevceskij sbornik", includ-
ing Sticherarium, Hirmologium, Oktoechus, Psalms etc., with
krjuki-notation
Bibl.; GARONER 1957
Cod.slav.32 XVII (7), 313ff. 2°, Bulgarian: "Menaeum" for selected feasts
and saints during the whole year
Cod.slav.33 2nd half XVIII, 241ff. 210x170, Russian: "Triod' postnaja i
cvetnajaH with krjuki-notation
Bibl.; GARONER 1960
Cod.slav.36 XIX(1839), 89ff. 115x90, Russian: "Svjatcy"
Cod.slav.37 XVIII (17507), 190ff. 116x170, album, Russian: "Prazdniki" (2nd
tenor part) with musical notation on bars
Cod.slav.38 1st half XIX, 153ff. 4°, Russian: "Azbuka krjukovaja"
Cod.slav.39 1st half XVI I I, 625ff. 4°, Russian: "Menaeum for September-Fe-
bruar~' with krjuki-notation
Cod.slav.40 Beg. XVIII (17047), 372ff. 10, Russian: "Kozma Indikoplov". i 1-
luminated
Cod.slav.42 XVIII, 167ff. 20. Russian: "Rukovodstvo po arti lleri i, perevod
5 nemeckogoll
Cod.slav.43 XVIII (1796), 181ff. 16°, Russian: "Scjatcy" with fami ly notes
1820-1843 of P.N.Micheev (St.-Peterburg) and his descendants
Cod.slav.44 XV-XVI, 310ff. 200x140, Ukrainian: "Tetraevangelie", illuminat
ed, with decorative binding
Cod.slav.48 2nd half XIX, 222ff. 210x310, Russian: "Hirmologium" with krj.':'.
ki-notation
Clm.6426(Fris.226) X-XI I, 169ff. 4°, Latin: Old Slavic texts in Latin
script on f.78rv, 158v-160r, 160v-161v: "t10numenta Frisingiana"
Ed.: VONORAK 1896; RAMOV5, KOS 1937; KOLARIC 1968; POGACNIK
1972; FREIDHOF 1979
MUNCHEN, UNIVERSITATSBIBLIOTHEK
Bibl .. GUNTHER 1960:349
40 COd.ms.874 XV, 2ff. parchment 194x335, Croatian, Glagol itic: "Fragment
of Missal ll
BAD SOOEN-NEUENHAIN, FAMILY STEGMANN
Bibl.: MIKLAS 1977
1 4th quo XIX, 42ff. 215x175, Russian: "Panichida"
2 4th quo XIX, 22ff. 164x176, Russian: "Skitskoe pokajanie"
STUTTGART, wURTTEMBERGISCHE LANDESBIBLIOTHEK 49
50
Bib!.: VON HEYD 1889-91; GUNTHER 1'160:349-351; DEMKOVA 1983
Cod.hist.fol.439 XVII, 715ff. 2°, Russian: "Razrjadnaja kniga do 1616 g."
Cod.hist.fol.439a XX(1914-15), 37pp. German: I .Tyvonovyf: '~escription and
partial translation of preceding"
Cod.hist.fol.440 2nd half XVIII, 132ff. 2° Russian: "Rodoslovnaja kniga
konca XVI v. 1I
Cod.hist.fol.441 2nd half XVIII, 301ff. 2°. Russian: A. Lyzlov: "Skifskaja
i star i jail
Cod.hist.fol.442 2nd half XVIII, 58ff. 20, Russian: "Documents on Ukraini-
an history 1722-1744 and Lizogubovskaja letopis'"
Cod.hisLfol.443 2nd half XVIII, 10lff. 2°, Russian: "Istori ia ° Ukraine"
and documents on Ukrainian history in the XVI I Ith ~.
Cod.hist.fol.444 XVIII (1746), 13ff. 2°. Russian: "Vypiska ° truchmencach"
Cod.hisLfol.445 2nd half XVIII, 142ff. 2°, Russian: "Pskovskaja letopis'"
(excerpt from the Novgorodskaja IV letopis') with Rukopisanie
Vsevoloda, Poslanie na Ugru, Povesti 0 carevne Dinare, 0 care
Kozarine, Litovskij rodoslovec
Cod.hisLfol.446 2nd half XVIII, 66ff. 2°, Russian: "Sbornik materialov °
carevice Aleksee Petrovice ll
Cod.hist.fol.447 XVIII (17471), 292ff. 2°, Russian: "Izvestija 0 nacale i
sostojanii Orenburgskoj komissii 1744 g." with maps of Chiva
and the route across the Kirgiz-Kaysak lands to Dzungaria and
back (1743)
Cod.hisLfol.448 XVIII, 85ff. 2°, Russian: "Istorija, predsestvuiuscaja Se
miletnej voJne" and documents on relations between Russia" and-
other European countries in the period 1745-1756
Cod.hist.fo1.790 XVII, 72lff. large 1°, Russian: "Razrjadnaja kniga s zap.!.
sjami do 1577 g. i dopolnenijami do 1654 g."
Cod.hisLgu.35 XVIII (17307), 187ff. 4°, album, Russian: "Opisanie russkich
medalej i monet 1698-1730 gg. s otdel'nymi vescmi XV-XVI vv."
Cod.jur.fol.254 XVII/XVIII (1700-1719), 264ff. 2°, Russian: "Sobornoe uloz!
nie 1649 g." and "Ukaznaja kniga Moskovskoj ratusi za 1700-
1719 gg."
Cod.theo1.gu.434 XVI, 146ff. 4°, Czech: J.KamenickY: "Miscellany on the
history of the Bohemian Brethren"
Bib!.: BARTOS 1932
TUBINGEN, UNIVERSITATSBIBLIOTHEK
Bib!.: GUNTHER 1960:351; DEMKOVA 1983
~ XVIII (1720), 8lff. 155x'l5, Russian: K.Xanthopoulos "Confession"
"Kanon Bogorodice Odigitriju"
WOLFENBUTTEL, HERZOG-AUGUST-BIBLIOTHEK
Bib! .. STROEV 1841; VON HEINEMANN 1884-1913; KUNCEVIC 1912; GUNTHER 1960:
352-353; DEMKOVA 1983
39 Aug.2° XVI (7), 176ff. 300x205, Low Sorbian: "Psalter"
Ed.: TRAUTMANN 1982
96 Gud.Graec. XVII, 249ff. 4°. Russian: "Paterik Soloveckij"
405 Helmst. XVII, 8ff. 1°, Russian: "Fragment of Sluzebnik"
Extrav.25.12 XV, 579ff. 250x150, Czech: "Bible", illuminated
Extrav.64.43 XVI/XVII, 466ff. 1°. Russian: A.Kurbskij "Novyj Margarit"
Ed.: AUERBACH 1976. BibZ.; LIEWEHR 1928
Extrav.115.1 XVI-XVIII, 172ff. 4°, multilingual convolute: f.24-25 frag-
ment of Gospel and Apostolus, belonging to N.Stroganov, f.
171 decree by Empress Anna loannovna
Extrav.115.2 Mid XVII I, 246ff. 1°. German: "Notes on Russian history 1600-
1717"
Extrav.115.3 Mid XVIII, 206ff. 325x210, Russian: "Collection of copies of
state documents ca. 1700-1730"
Extrav.210.5 End XVII, 437ff. 4°, Russian: Proskinitarij Arsenija Suchano-
va ll
Extrav.210.6 XVII/XVIII, 1715ff. 4°, Russian: "Stepennaja kniga, 1-17",
"Povesti ll • "Pcela"
Extrav.210.7 XVIII (17157), 598pp. 4°, Russian: A.Mankiev "Jadro rossijskoj
i star i i"
Extrav.281.1 XVIII, 220ff. 150x200, Russian, Latin: "Album of 349, mostly
Petrinian, medals 'l , illustrated
WERTHEIM, LOWENSTEIN-WERTHEIM GEMEINSCHAFTLICHES ARCHIV
XV, 2ff. 4°, Croatian, Glagol itic: "Fragment of Missal"
Ed.: BOHM 1959
WURZBURG,
C/63
UNIVERSITATSBIBLIOTHEK
XV/XVI, 284ff. 132xl00, Serbian, Latin,
lic script): "Liturgical Miscellany"
BibZ •. MAYER 1966
Italian {all in Cyril-
Addendwn:
FREIBURG, PRIVATE COLLECTION
~. End XV, ca. 150ff. 8°, Moldavian: "Psalter and Biblical Cantica"
NB. A fuZZ description of this manuscript is in preparation for Polata kni-
gopisnaja by dr H. MikZas (Freiburg i.Br.).
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